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业学生总数的 >Β 一 > Ι
,
而就读于教育专业的女性










































































































发放问卷 >ϑ Χ!! 份
,
回收问卷 > #Χ! 份
,
回收率





中男生是 Χ ∀ 人
,
女生 Β ! ∀ 人 ∃见表  %
。
衰 > 样本性别情况比较
性 别 人 数 所占比例
男 Χ ∀ 人 ϑ
?
∀Ι
女 Β ! ∀ 人 Χ >
?
#Ι
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女大
学生学科选择比例最高的是
“
文学
”
学科
,
第二位是
“
管理学
”
学科
,
第三位是
“
工学
”
学科
,
第四位是
“
理
学
”
学科
。
男大学生学科选择比例最高的是
“
工学
”
学科
,
第二位是
“
理学
”
学科
,
第三位是
“
管理学
”
学
科
,
第四位是
“
文学
”
学科
。
与男子相比较我国女大
学生学科选择范围已经扩大
,
学科选择已经不仅仅
集中在传统学科
“
文学
”
和
“
教育学
”
学科
,
更多的女
大学生进人以男子为主学科的
“
工学
”
和
“
理学
”
学
科
。
虽然 目前男女大学生在
“
工学
”
和
“
理学
”
学科比
例差异依然存在
,
但是随着高等教育的不断发展和
社会性别平等观念的深人
,
这种差异一定会逐渐缩
]&
、。
《二 %大学生学科选择性别取向的具体分析
>
?
“
文学
”
和
“
工学
”
学科
。
受传统社会性别观念
的影响
,
我国女大学生学科专业选择往往偏向
“
文
学
”
学科
,
而男大学生学科选择往往偏向
“
工学
”
学
科
。
因此
,
男女大学生在这两学科 比例差异较大
。
如图 > 所示
,
在所有学科中
“
文学
”
和
“
工学
”
学科男
女大学生比例差异最大
。
女大学生在
“
文学
”
学科的
比例为 Χ
?
>Ι
,
而男大学生的比例为 Χ
?
∀ Ι
,
女大学
生比男大学生高出 >Η
?
ϑ 个百分点
。
在
“
工学
”
学科
女大学生 的比例为 >Χ
?
ϑ Ι
,
男大学生的 比例为
ϑ Χ
?
Β Ι
,
女大学生比男大学生低 #!
?
百分点
。
?
“
理学
”
和
“
管理学
”
学科
。
传统社会性别观念
一直认为
“
男生应该学习理工
,
女生应该学习人文
” 。
但是随着社会的发展
,
这种传统的社会性别观念越
来越受到人们的质疑
。
女大学生开始进人以男性为
主的学科专业
。
表 显示在
“
理学
”
学科
,
女大学生
的比例已经达到 >Χ
?
! Ι
,
与男大学生相比较仅相差
∀
?
# 个百分点
。 “
管理学
”
学科是近几年在我国刚刚
兴起的学科
,
它的出现满足了很多学生对学科专业
选择的需要
。
如表 # 所示在
“
管理学
”
学科女大学生
的比例是 >Η
?
! Ι
,
男大学生的比例为 >
?
Χ Ι
,
女大
学生在这个学科的比例比男大学生高出 Β
?
Χ 个百分
点
。
#
?
“
经济学
” 、 “
教育学
”
和
“
法学
”
学科
。
由于女
性自身特点
,
传统社会性别观念一直认为女性适合
学习人文学科
,
因此女性在人文学科一直处于优势
地位
。
表 我们可以看到女大学生在
“
经济学
” 、 “
法
学
”
和
“
教育学
”
学科的比例依次为∀
?
ΧΙ
、
Χ
?
Β Ι 和
Β
?
Ι
,
男大学生在这三个学科的比例依次为ϑ
?
∀ Ι
、
#
?
Β Ι和 >
?
Χ Ι
。
女大学生在这三个学科的比例比
男大学生分别高出
?
个百分点
、 ?
! 个百分点和
ϑ
?
∀ 个百分点
。
现阶段这三个学科中
“
教育学
”
学科
男女大学生的比例差异较大
。
ϑ
?
“
历史
” 、 “
农学
”
和
“
医学
”
学科
。
表 显示男
女大学生在
“
历史
” 、 “
农学
”
和
“
医学
”
学科的比例较
低
。
女大学生在这三个学科的比例依次为
?
Ι
、
!
?
Ι 和 #
?
Ι
,
男大学生在这三个学科的比例依次
为 !
?
Η Ι
、
!
?
> Ι和 #
?
>Ι
。
男女大学生在
“
历史
” “
农
学
”
和
“
医学
”
学科比例差异较小
,
女大学生在这三个
学科仅比男子分别高出 >
?
# 百分点
、
!
?
> 个百分点
和 !
?
∀ 个百分点
。
三
、
几点结论
>
?
现阶段我国大学生学科专业选择性别取向趋
于减弱
,
男女大学生在
“
历史学
” 、 “
农学
”
和
“
医学
”
学科的比例差异已趋于平衡
,
但与其他学科比较
,
大
学生在
“
历史学
” 、 “
农学
”
和
“
医学
”
学科的比例较低
,
我们应该通过政策扶持等手段提高男女大学生在这
三门学科的比例
。
?
不可否认
,
现阶段男女大学生在
“
文学
” 、 “
理
学
”
和
“
工学
”
学科的比例差异依然存在
,
这种差异的
存在是多种因素影响的结果
,
消除这种差异需要全
社会的努力
。
#
?
女大学生学科选择机会扩大
。
女大学生不仅
在
“
经济学
” 、“
法学
”
和
“
教育学
”
等传统学科占有较
高的比例
,
即使在新兴学科
“
管理学
”
学科的比例也
高于男大学生
。
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